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PROF. DR. SC. IVO GJENERO
30. srpnja 2011. napustio nas je dugogodišnji profesor Ekonomskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu i istaknuti znanstvenik Ekonomskog instituta, Zagreb, 
prof. dr. sc. Ivo Gjenero. 
Rodio se 14. veljače 1931. u Slanom, općina Dubrovnik, od majke Marije 
i oca Frane. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Dubrovniku. Na 
PMF-u u Zagrebu završio je studij teorijske matematike i diplomirao 1962. 
Poslijediplomske studije iz matematičke statistike polazio je na Poslediplomskoj 
školi Jugoslovenskog instituta za ekonomska istraživanja u Beogradu. Obranom 
magistarskog rada ‘’Stohastičko linearno programiranje’’ 1968. postiže aka-
demski stupanj magistra statističkih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslo-
vom ‘’Matematički pristup općoj ravnoteži u Marxovom modelu’’ obranio je 
na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985. pred komisijom u sastavu: profe-
sori Ljubomir Martić, Smiljan Jurin, Rikard Lang i Ibrahim Aganović. Time je 
stekao znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz područja ekonomije. 
1961.-1962. bio je nastavnik matematike u gimnazijama u Crikvenici i Varaždinu. 
1962.-1972. bio je suradnik Ekonomskog instituta u Zagrebu, prvo kao asistent 
a zatim kao znanstveni suradnik. Radi na primjenama matematičkih metoda u 
ekonomskim istraživanjima. Posebno se bavio problemima matematičkog progra-
miranja, dekompozicijom problema velikih dimenzija i ispitivanjem mogućnosti 
primjena u tadašnjem sustavu planiranja Jugoslavije i Hrvatske. Prof.dr.sc. Ivo 
Gjenero bavio se i problemom transformacije cijena. 
1972.  izabran je u višeg predavača za predmet matematika na Fakultetu za 
vanjsku trgovinu u Zagrebu. Nakon udruživanja Ekonomskog fakulteta i Fakulteta 
za vanjsku trgovinu, radi na Ekonomskom fakultetu Zagreb kao viši predavač za 
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predmet Matematika za ekonomiste. 1986. izabran je u zvanje višeg znanstvenog 
suradnika iz područja matematike, znanstvena disciplina matematička ekonomija, 
a 1987. i u izvanrednog profesora. 
Svojim znanstvenim radovima svrstao se u red naših rijetkih matematičara 
koji su se, u ono vrijeme, specijalizirali za matematičku ekonomiju. Spominjemo 
jedan od prvih originalnih radova iz tog područja: ‘’Matematička svojstva modela 
za transformiranje sistema tekućih cijena u sistem cijena proizvodnje’’ (1968.) u 
kojem su provedeni svi dokazi i predložen algoritam za računanje transformacij-
skih koefi cijenata.
Svoje znanje je prenosio generacijama studenata Ekonomskog fakulteta na 
diplomskom i postdiplomskom studiju. I tako sve do 30. prosinca 2001. kada 
odlazi u zasluženu mirovinu koju aktivno provodi u krugu svojih najdražih, ne 
gubeći interes za područje svoje znanstvene i pedagoške djelatnosti. 
Prof.dr. Ivo Gjenero  nam je ostao u živom sjećanju kao vrstan istraživač i 
predani pedagog. Osobito valja istaknuti rad sa kolegama, a naročito s asistenti-
ma. Uvijek je  i u najozbiljnijim situacijama svojim vedrim i duhovitim pristupom 
bio pun razumijevanja i spreman na pomoć. Zadržati ćemo ga u sjećanju kao 
profesora i znanstvenika koji pripada u uski krug osnivača područja matematičke 
ekonomije.
Donosimo popis najvažnijih objavljenih radova prof.dr.sc. Iva Gjenera: 
„Neke ekonomske primjene teorije grafova“, Ekonomsko-tehnički pregled, 
Zagreb, br. 7-8/1964.
„Stohastičko linearno programiranje“, magistarski rad, Poslediplomska 
škola Jugoslovenskog instituta za ekonomska istraživanja, Beograd, 1968.
„Stohastičko linearno programiranje“, Ekonomska analiza, Beograd, br.3-
4/1968, str. 76-93.
„Matematička svojstva modela za transformiranje sistema tekućih cijena u si-
stem cijena proizvodnje“, U: Koncepcija i verifi kacija specifi čne cene proizvodn-
je u jugoslovenskoj privredi 1964. do 1968.“ Beograd, Institut društvenih nauka, 
1968. (str.91-100)
„Optimalna alokacija zajedničkih resursa u decentraliziranom ekonomskom 
sistemu – primjena metode dekompozicije linearnog programa“ (zajedno s Mijom 
Sekulićem), Ekonomski institut Zagreb, 1971. Monografi ja br.21, (str.133.)
„Bilješka uz rad dr. M.Sekulića, „Ekonomska interpretacija metode dekom-
pozicije linearnog programa“ Ekonomska analiza, Beograd, br.1-2 (4), 1971. 
(str.46-50)
„Jedan pristup kratkoročnom programiranju cijena i dohotka“ (zajedno s 
M.Sekulićem), Ekonomska analiza, Beograd, br.3-4 (5), 1972. (str.229-245)
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„Prilog raspravi o transformacijskom problemu“, Ekonomska misao, 
Beograd, br.4 (16), 1983. (str.33-44)
„Matematički pristup općoj ravnoteži u Marxovom modelu“, doktorska di-
sertacija, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1985.
„Wald-Casselov model opće ravnoteže“. Ekonomski pregled, Zagreb, br.6 
(49), 1998. (str.507-518) 
